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La presente investigación tiene como propósito establecer la relación que 
existe entre el atención tutorial y la funcionalidad familiar en estudiantes de quinto 
grado de secundaria de una institución educativa de Ica, 2016. 
 
El diseño de investigación utilizado es descriptivo correlacional. Para el 
estudio se utilizó el muestreo no probabilístico intencionado de selección directa, 
muestra que asciende a 120 estudiantes del quinto grado. Como instrumentos de 
medición se utilizaron cuestionarios que buscaban recoger información sobre la 
atención tutorial, y el otro buscaba conocer el nivel de funcionalidad familiar que 
muestran estos estudiantes y sus familias, instrumentos validados a juicio de 
expertos y sometido a la prueba paramétrica Alpha de Cronbach para determinar 
su confiabilidad. La información recolectada se ha organizado, procesado y 
presentado en tablas y figuras estadísticas, en las que se hizo uso tanto de la 
estadística descriptiva como de la  inferencial. Para docimar nuestra hipótesis, se 
utilizó la prueba “Tau b de kendall”. 
  
Los resultados obtenidos permiten ver que existe relación entre la atención 
tutorial y la funcionalidad familiar (p=0.00<0.01) de los estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la institución educativa de Ica. Con un valor r=0.398 
detectado por la prueba Tau-b de Kendall. 
 
 








This research aims to establish the relationship between the tutorial care and 
family functionality in fifth-graders of secondary educational institution of Ica 
2016.  
 
Research design used is descriptive correlational. For the study is used the 
sampling not probabilistic intentional of selection direct, shows that amounts to 
120 students in the fifth grade. As measuring instruments used questionnaires 
seeking to collect information about the tutorial care, and the other looking for 
the level of family functionality that show these students and their families, 
instruments validated experts and tested the parametric Cronbach's Alpha to 
determine its reliability. The information gathered has organized, processed and 
presented in tables and statistical figures, which became both the inferential and 
descriptive statistics. Test was used to docimar our hypothesis, "Tau b kendall".  
 
The results allow to see that there is a relationship between the tutorial care and 
family functionality (p = 0.00 &lt; 0.01) of students in the fifth grade of secondary 
educational institution of Ica. With a value r = 0.398 detected by the test Tau-b 
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